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Vannus, vantu, vantut "egyujjas kesztyű (gyapjúból)"-
germán eredetű szó a finn nyelvjárásokban
A z é s z a k - s v é d o r s z á g i to m e d á l i (T o m io - f o ly ó v ö lg y i ) f in n n y e l \ j á r á s b a n k ü lö n le g e s , r é g i
s z a v a k ő r z ő d te k m e g . 1 8 0 9 - b e n u g y a n i s , a m ik o r F in n o r s z á g o r o s z n a g y h e r c e g s é g le t t , a
T o r n io f o ly ó n á l h ú z tá k m e g S v é d o r s z á g é s F in n o r s z á g h a tá r á t . A n y u g a t i p a r to n é lő f in n e k
íg y n y e lv i l e g i s e i s z ig e te lő d te k a z a n y a o r s z á g ia k tó l . A z a lá b b ia k b a n a z " e g y u j ja s k e s z ty ű "
je le n té s ű vannus, vantu, vantu s z a v a k k ü lö n b ö z ő v á l to z a ta i t v iz s g á l ju k m e g .
E z a z a la k k b . 1 5 a d a tb a n f o r d u l e lő a F in n N y e l \ j á r á s o k S z ó tá r á b a n (S u o m e n M u r te id e n
S a n a k i r j a , a to v á b b ia k b a n S M S ) , é s a je le n té s e i s m e g f e le l a to r n e d á l i n y e l \ j á r á s b e l i j e l e n -
té s n e k . P é ld á k a s z ó tá r b ó l :
Villainen ktisine on vannus (mon. vanttu) " A g y a p jú k e s z ty ű vannus ( tö b b e s s z á m :
vanttu) " (H a l s u a , 1 9 3 6 ) .
Vannus = villa/angasta kudottu vartailla tai konee//a. Vain peuka/o erikseen. Vannus,
mon. vanttuut "Vannus = k é z z e l v a g y g é p p e l k ö tö t t e g y u j j a s k e s z ty ű . C s a k a h ü v e ly k u j j
k ü lö n ü l e l . A vannus tö b b e s s z á m a vanttuut." (L u v ia , 1 9 3 6 ) .
Vannus " L a g o is t k u d o t t i v a n t tu i . N i i s s o l p e u k a lo e r ik s e s ." "Vannus. A fo n a lb ó l e g y u j -
j a s k e s z ty ű t k ö tö t t e k . A z o n k ü lö n v o l t a h ü v e ly k u j j " (R a u m a , 1 9 6 1 ) . E z z e l s z e m b e n a k ö -
v e tk e z ő d e f in íc ió id e g e n a to m e d a l i n y e l \ j á r á s b a n , m iv e l T o m e d a lb a n a z e g y u j ja s k e s z ty ű
m in d ig g y a p jú f o n á lb ó l k é s z ü l . Vannus, mon. van ttu t, "villainen, kudottu tai kankaasta
omme/tu kCisine" "Vannus, tö b b e s s z á m : vanttut, g y a p jú , k ö tö t t v a g y s z ö v e tb ő l v a r r t k e s z -
ty ű " (K a a v i , 1 9 3 5 ) .
Vantu
E z t a z a la k o t a z S M S -b e n tö b b s z á z f e l j e g y z é s k é p v i s e l i . J e le n té s ü k i s n a g y já b ó l m e g e g y e -
z ik a to m e d á l i n y e l \ j á r á s b a n é s a f in n tá jn y e lv e k b e n .
Vantu m. vanthuut - villan en ktisine, peuka/o on erillCiCin"Vantu, tö b b e s s z á m :
vanthuut. G y a p jú e g y u j ja s k e s z ty ű , a h ü v e ly k u j j k ü lö n v a n " (K a r u n k i , 1 9 3 5 ) .
Vantu, villa/angasta kudottu kCisine, /apanen "Vantu g y a p jú f o n á lb ó l k ö tö t t k e s z ty ű "
(S a l l a , 1 9 4 2 ) .
Vantu, (mon. vanthut) on villoista kudottu ktisine "Vantu ( tö b b e s s z á m van thu t)
G y a p jú f o n á lb ó l k ö tö t t k e s z ty ű " (V e te l i , 1 9 3 5 ) .
Vantu, mon. vanItu = sormeton kösine, kudintiku//a kudott. Tav. "Vantu, tö b b e s s z á m a
vanttu = k ö tő tű v e l k ö tö t t , u j j a t l a n k e s z ty ű . Á l ta lá n o s a n i sm e r t . ( P y h a ja r v i , 1 9 2 8 ) .

M é g á l ta lá n o s a b b , h o g y a v a n t u j e l e n té s e : r o s s z m in ő s é g ű f o l to z o t t é s s to p p o l t r é g i
e g y u j j a s k e s z ty ű . G y a k r a n k é s z ü l e l s z ín e z ő d ö t t s z ö v e tb ő l .
V a n tu v a /m i s t e t a a n s a r a s t a t a i p a k s u s t a k a n k a a s t a p i i t i l l y s k t i s i n e e k s i . P i d e t t i i i n
k i n t a i d e n t a i p a l j a i d e n k t i s i e n s u o j a n a k u / u m i s t a , k y /m y y t t t i y . m . v a s t a a n . Yk s . v a n t u
m o n ik . v a n t t u u t . A iv a n k ö y h t i t j o t k a e i v o i o s t a a r u k k a s i a v a /m i s t a v a t k a n k a a s t a
i t s e l l e n s i i t a / v e k s i k i n t a i d e n p t i t i l l e v a n t t u u t " A v a n t u - t d a r ó c b ó l v a g y v a s ta g s z ö v e tb ő l
k é s z í t ik f e l s ő k e s z ty ű n e k . A z a l s ó k e s z ty ű r e v a g y a k é z r e h ú z z á k a k o p á s , v a g y a h id e g s tb .
e l l e n . E g y e s s z á m b a n v a n t u , tö b b e s s z á m b a n v a n t t u u t . A n a g y o n s z e g é n y e k , a k ik n e m
tu d n a k b ő r k e s z ty ű t v á s á r o ln i , t é l r e r é g i s z ö v e tb ő l v a n t u - t k é s z í t e n e k m a g u k n a k , é s a z t h ú z -
z á k a k e s z ty ű jü k r e " (V e h m e r s a lm i , 1 9 3 5 ) .
K i i y t e t y n j a p a i k a t u n k i n t a a n n im e n t i o n v a n t u , v a n t t u u t " A h a s z n á l t é s f o l to z o t t e g y u j -
j a s k e s z ty ű n e v e v a n t u , v a n t t u u t " (K o n t io la h t i , 1 9 3 6 ) .
V a n tu h , v i l i . : < i a n g a s t a k u d o t t u k t i s i n e j o t a o n p a / j o n p a r s i t t u j a p a i k a t t u , k t i y t e t t i i n
k a s k e n p o / t o s s a " V a n t u .h , g y a p jú f o n á lb ó l k ö tö t t , s o k a t s to p p o l t v a g y f o l to z o t t k e s z ty ű ,
m e ly e t e r d ő i r t á s k o r h a s z n á l t a k " (T u u s n ie m i , 1 9 6 0 ) .
K a n tu e l i t u r v a k k o = p a r s i t t u v a n h a v i l l a k t i s i n e " V a n t u v a g y t u r v a k k o = s to p p o l t , r é g i
e g y u j j a s k e s z ty ű " (S o tk a m o , 1 9 6 0 ) .
A v a n t u s z ó s z ó lá s o k b a n i s e lő f o r d u l .
K u tu r v a k o s t a t u / e e k i r k k o v a n t u n i s e v a s t a v a n t u ( / a p a n e n ) o n k i . T a r k o t t a a e t t i i k o
p i i k a s t a t u / e e e m i i n t i i n i s e v a s t a e m t i n t o n k i " H a a z ó c s k a k e s z ty ű b ő l te m p lo m i k e s z ty ű
le s z , a z a z tá n a z ig a z i k e s z ty ű . A z t je le n t i , h o g y h a a c s e lé d lá n y b ó l g a z d a s s z o n y le s z , a z
a z tá n a z ig a z i g a z d a s s z o n y ." (H a l s u a , 1 9 3 4 ) .
V a n tu t
E z a z a la k e lé g s z o k a t l a n F in n o r s z á g b a n . A z S M S g y ű j te m é n y b e n c s a k k b . 1 5 a d a t t a lá lh a -
tó r ó la .
V a n tu t - v i l l a k t i s i n e " V a n t u t : g y a p jú k e s z ty ű " (K u h m o , 1 9 6 0 ) .
V a n tu t = k i n n a s , j o t a i lm a n r u k k a s t a k t i y t e t i i i i n " V a n t u = e g y u j ja s k e s z ty ű , a m i t b ő r -
k e s z ty ű n é lk ü l h a s z n á ln a k " (K i ih te ly s v a a r a , 1 9 3 4 ) .
V a n tu t s . t e h d i i i i n n e u / o m a l l a j a o n h i e n o m p i k u i n / a p a n e n , j o k a t e h d i i i i n k u t o m a l l a
" A v a n t u - t h o r g o l j á k é s f in o m a b b , m in t a / a p a n e n , a m e ly e t k ö tn e k " (O u la in e n , 1 9 1 8 ) .
A v a n t u t j e l e n té s e te l j e s e n m e g e g y e z ik a to m e d á l i f in n tá jn y e lw e l . ( ld . A to m e d á l i
n y e l \ j á r á s c ím ű r é s z n é l . ) S e m m i e l t é r é s n in c s a z S M S -b e n ta lá lh a tó k e v é s f e l j e g y z é s h e z
k é p e s t . F in n o r s z á g b a n a v a n t t u , v a n t u s , v a n t t u u , v a n t u u a la k o k m e l le t t m é g lé te z ik a k ic s i -
n y í tő k é p z ő s a : . J < : i s , a v a n t t u n e n . A fe n t ie k e n k ív ü l É s z a k -N o rv é g iá b a n a v a n t u é s a
v a n t u s f o rm a is e lő f o r d u l ( 1 . t é r k é p ) . T ö b b h e ly e n tö b b a la k lé te z ik e g y ü t t . S a l l á b a n p é l -
d á u l m in d a h á r o m a la k e lő f o r d u l : a v a n n u s i s , a v a n t t u i s é s a v a n t u s i s , T e r v o lá b a n a
v a n n u s i s é s a v a n t u s i s , é s K e u r u u b a n a v a n t t u é s a v a n t u s i s . A f e n t i s z a v a k r ó l ö s s z e s e n
m in te g y 4 5 0 f e l j e g y z é s ta lá lh a tó a z S M S -b e n . A f e l j e g y z é s e k f e lé t tö b b e s s z á m b a n a d tá k
m e g , e z e k e t e n n é l a v iz s g á la tn á l n e m le h e te t t f e lh a s z n á ln i , m iv e l a tö b b e s s z á m b ó l n e m
le h e t a f ó n é v e g y e s s z á m á t m e g h a tá r o z n i . N a g y o n s o k a tö b b e s s z á m ú a la k , a m in t e z lá th a -
tó a f e n t i a d a to k b ó l i s . T ö b b h e ly e n a z e g y e s é s tö b b e s s z á m te l j e s e n m e g e g y e z ik . L e h e te t -
l e n p l . a k ö v e tk e z ő tö b b e s s z á m ú a la k o k b ó l k ik ö v e tk e z te tn i a z e g y e s s z á m o t : v a n t h u t ,
v a n t h u u t , v a n t u u t é s v a n U u . É p p e n e z é r t j e l e n í r á s u n k b a n n em fo g la lk o z u n k a tö b b e s
s z á m m a l .
J~.
® va n n u s 'vante '; • va n tu ;
illi va n tu t ; • va n n u s o. va n n u /
Va n n u s , va n tu , va n tu t jelentése a tom edáli finn
tájnyelvben : gyapjúból kötött egyujjas kesztyű.
K in n a s va n tu o l i v i l la la n g a s ta ku o t tu p e u ka lo -
va n tu k in th a n s is a l la . S e a l i i s o m p i ku in p a kka r i -
va n tu , ja ka a l i p yh a va n tu . K in n a s va n /h u / o l i t
m e t ta työ m ie s te n va n th u /" A K in n a s va n tu gyapjú-
ból kötött hüvelykujj as kesztyű volt a bőrkesztyűn
belül. Ez nagyobb volt, m int a p a kka r iva n tu , me-
lyet ünnepen használtak . A kin n a s va n th u t a favá-
gók használták (Kompelusvaara, 1983).
A három alak használatának határai v ilágosan
elkülönülnek. A délnyugati részen a va n n u s alak
fordul elő , északnyugaton pedig a va n tu t . A har-
m adik alak a va n /u , am ely a keleti részen található .
A va n n u s és va n tu m indkét alakja előfordul
F innországban (1 . térkép) a nyugati tájnyelvben,
m íg a va n tu t form a a keleti táj nyelvre jellem ző.
A finnben a va n tu s germ án eredetű szó. A ném et etim ológiai szótárban (1957), KLUGE
megem líti, hogy W a n t( e ) ősrégi szó a tengerjáró germ ánoknál, és h o g ya va n t tu , va n tu s a
finn nyelvben az ősgerm án * va n tu z szóból szárm azik . A svéd etim ológiai szótárban (1980)
HELLQmST szerin t a va n te szó germ án eredetű * w a n tu - , s a va n t tu , va n tu s ennek ősrégi
finn szárm azékai. A többi finnugor nyelvben - a lappot kivéve - nem fordul elő .
E lső előfordulása a finn nyelvem lékekben ta lá n SOROLA INENprédikációskönyvében
(1625) található (JI. rész, 424. o ldal: "H an ... ioca on andam it K adet, se woij m yös w a n /u t
anda"(Ő ... ak i kezet adott, kesztyűt is adhat), Ez az adat a helsinki Suom en Suku archí-
vumból szárm azik .
A SCHRODERUSszótárban (1637), aLexicon Latino-Scondicumban a következő adatok
találhatók: Chiro theca - H a n d s ka /W a n t - der H andschuh - W a n th u t .
JUSLENnJS (1745) w a n l tu -n d u n form át használ - chiro theca - w a n l t .
GANANDER (1766-87) szótárában a következő ragozási form át használja: w a n t tu 1.
w a n tu s ~ w a n d u n 1. w a n t tu u n 'en w a n / af uli' gyapjúból való egyujjas kesztyű.
JO I-JAN lHRE (1769) a G lossarium Suiogothicum cím ű művében írja: "Chiro theca
pellicea vellanea ... Fenn. w a n t tu " .
RENVALL (1823-26) a fónév ragozását is közli: W a n t tu , tu n , w a n /u s , n t tu u n al.
w a n n u s , n tu u n 'w ollener H andschuh. W a n t tu in e n , i s e n 'm it H andschuhen versehen '.
EURÉN szótárában (1860) szin tén m egtalálható a w a n / tu 1. va n /u s t lu u n 'w a n t '
w a n t tu in e n is e n 'literi w ant, m ed w a n ta r försedd, rik pa w a n /a r ' .
A GRIMM-féle a Deutsches Wörterbuchban (1854-1914) ez áll: tumvante: Want, auch
Wante fausthandschuh; ein gennanisches wort, aus "'vantuz, 'handschuh' ... im finnischen
vanttu, vantus 'wollhandschuh'.
THOMSEN könyveiben (1869. 158. oldal, 1870. 181. oldal) a vanttu, gen. -ntun;
vantus, -tut, gen. -ttu(h)un chirotheca lane adat szerepel, későbbi művében (1890.
158. old.) és a Samlede Afhandlingar című kötetben (1919-31. 270. old.): vantut gen.
vanttuen és vantus gen. vanttu(h)un és vanttu chirotheca lanea < genn. *wantu-z.
AHLQVIST írja (1871. 136. old.): ... En ul/vant kallas Mven lapainen ... ; hvarjemte
Mven de llinade vantut 1. vanttuu, af SY. vant, och hansikas ... a.ro i bruk.
LÖNNROT szerint (1880) a wannus, wantuun nyelvjárási fonna, a wanttu, wantun,
wantus, wanttuun, wantut, wanttuen, wanttuun 'vante (afullgam)' irodalmi nyelvi fonna.
A van tus vagy vantut és vanttu alakokat SETÁLÁ (1906.28. old.) példaként hozza fel a
tővéghangzó megőrzödésére (a, i vagy u) a balti-finn nyelvek gennán jövevényszavaiban.
Lapp példák: fahttsa - vahttsa, jelentése: vantetWoll-, Stoflhandschuh (GRUNDsTRÖM:
Lulelapsk ordbok 1952-1954), va'lt.vA jelentése: kinnas, vantu, lapanen. (ITKONEN:
Koltan- ja Kuolanlapin sanakirja 1958.).
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